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luktan havalara uçarmış 
neredeyse... Bu arada 
Cebeci’de yeni taşındık­
ları dairenin bitişiğindeki 
komşunun güzel kızına 
hayrandır küçük Yıldız. 
Bu güzel komşu kızı ile 
kocası Agah Hün’ün ya­
şamını değiştireceklerini 
nereden bilebilir. Agah 
Hün Devlet Tiyatrosu’nun 
tanınmış sanatçılarından- 
dır. Küçük Yıldız da onun 
bir hayranı. Babası dışın­
da tüm ev halkına karşı 
verdiği mücadelede tek 
desteği güzel komşu kızı 
ile kocası Agah Hün ola­
cak ve Yıldız Kenter yıllar­
dır özlemini duyduğu 
konservatuvarda kendini 
bulacaktır. Beş yıllık tiyat­
ro bölümünü dört yılda ta­
mamlayan Yıldız Kenter 
başarılı öğrenci olmanın 
mutluluk ile gururunu da 
burada tadacaktır.
Kenter, 1948’de kon- 
servatuvarı bitirdikten 
sonra Devlet Tiyatrosu’- 
nda Shakespeare’ in 
“ Onikinci Gece”  komedi­
sinde Kontes Olivia rolüy­
le profesyonelliğe adımını 
atar...
“ Ben sevdiğim işi kü­
çücükken yapmaya baş­
lamış şanslı insanlardan 
biriyim. İpin ucunu asla 
bırakmadım. Durmadan 
asıldım” diyen Yıldız Ken­
ter her koşulda kendini 
yakalamayı öğrenmiş ön­
ce. Ardından hiç bir duy­
gudan korkmamayı... Her 
türlü duyuyu direkt kont­
rol altına alabilmeyi...
Pek çok ödüller almış. 
Tiyatro kunusunda dü­
zenlenen, hemen her 
konferans ya da açık otu­
rumda görüşlerinden ya­
rarlanılmış. Konserva- 
tuvarın öğrencileri onun 
dersine girebilmek için 
adeta yarışmış ve Yıldız 
Kenter bu başarı grafiği­
ni geçen her yıl ikiye kat­
layarak sürdürmüş. Yine 
de böyle bir sanatçı olma­
nın formülünü açıklamak­
ta güçlük çekiyor. 
“ Kimsenin durduğu yer­
de biryerlere gelmesi 
mümkün değil, mutlak bir 
çaba gerekir”  diyebiliyor 
yalnızca.
Tiyatro O’nun için vaz­
geçmek istemediği bir 
alışkanlık olmuş. Farket- 
meden seçtiği bir yaşam 
biçimi halini alıvermiş za­
manla. •
“ EN ÇOK GIPTA EDİLEN KADIN”  
SEÇİLEN YILDIZ KENTER:
“ İPİN UCUNU ASLA 
BIRAKMADIM”
46  yıl önce tiyatroyla tanışan Yıldız Kenter okulu sevmeyen ve pek de 
başarılı olmayan bir öğrenciymiş. Ev halkına verdiği mücadele sonucu 
ğirdiği konservatuvarda başarılı öğrenci olmanın mutluluk ve gururunu
tatmış.
Erkekçe Dergisi’nin dü­zenlediği “ Gıpta edi­
len Kadın”  anketinde bi­
rinci gelen tiya tro  
oyuncusu Yıldız Kenter 
şu aralar bir hayli yoğun. 
On gün içinde 19 oyun, 
12 saat ders ve birbiri ar­
dına sıralanan turneler... 
Sanatçı İstanbul Festiva­
linde Kent Oyuncuları 
olarak sergileyecekleri 
yeni oyunun hazırlık çalış­
malarını da sıkıştırıyor 24 
saatin bir köşesine. Bu 
yoğun trafiğinden bir kaç 
saati de biz çalınca Yıldız 
Kenter yemek süresinden 
feragat edecek belki de...
Küçük Yıldız’ın babası 
Türk, annesi İngiliz’di. 
Büyük annesi ve büyük­
babası, İngiltere’de Sha- 
kespeare oynamakla ün 
yapmış iki oyuncu idi. 12 
yaşındayken tiyatroyla ta­
nışmaya başlayan Yıldız 
Kenter, okulu pek de çok 
sevmez bazı dersler dı­
şında başarılı bir öğrenci 
olduğu da söylenemez­
miş. Okuldan çıkarçık- 
maz koşa koşa gittiği 
radyoevi ya da tiyatro ko­
lu görevlisi olduğu Halke- 
v i’nde şarkı söylerken, 
şiir okurken, oyunlarda 
bir iki kelimelik bir şey 
söylediği zamanlar mutlu-
